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Latest Videos
Volleyball Highlights vs.
Eckerd
Saturday , Oct 24
Watch Now 
Volleyball Highlights vs. Saint
Leo
Saturday , Oct 24
Watch Now 
Volleyball Highlights vs. FIT
Wednesday, Oct 21
Watch Now 
Coach Morris Previews 2015­16
Season
Tuesday , Oct 20
Watch Now 
Men's Golf
Rollins Set to Host 2015
McDonough Cup
Rollins men's golf will finish its fall season, hosting
the 2015 McDonough Cup at Rio Pinar Country Club
on October 26 and 27. 
Full Story
Women's Golf
Rollins Finishes Fourth
at UD Lady Blue Hen
Invitational
Rollins shot a final round 312 at the Delaware
Invitational at Rehoboth Beach Country Club on... 
Full Story
• From pressofatlanticcity.com: Joanna Coe moves
on to final LPGA qualifying stage 
Volleyball
Tars Notch SSC Win
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with 3­0 Sweep of
Eckerd
Rollins Earns Sixth­Straight Victory behind Total
Team Effort 
Full Story
• Tars Tame Lions with 3­0 Takedown 
• Rollins Evens the Series with 3­1 Win over FIT 
Women's Basketball
Tars Announce 2015­16
Women's Basketball
Schedule
Following another successful season that includes a
fourth­straight trip to the NCAA Division II
Tournament and seventh consecutive 20­win
season, Rollins head women's basketball coach
Glenn Wilkes... 
Full Story
Swimming
Women's Swimming
Coasts in Opener
The Rollins women's swimming team opened up
their 2015­16 season on Saturday, besting NAIA
Thomas... 
Full Story
• Men's Swimming Rolls Past Thomas 
Men's Soccer
Tars Down Defending
National Champs, Lynn
Rollins jumped all over SSC rival Lynn on
Wednesday night and eventually held on late,
defeating the... 
Full Story
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• SSC Soccer Championships to be Streamed on
ESPN3 
Women's Soccer
Rollins Stumbles at
Flagler
The Tars offense struggled for the second straight
match on Wednesday night, as Rollins fell to... 
Full Story
• SSC Soccer Championships to be Streamed on
ESPN3 
• Women's Soccer Announces ID Camp Date 
Cross Country
Cross Country Ends
Season at SSC
Championships
The Rollins men's and women's cross country
teams competed in the Sunshine State Conference
Championship on Saturday at Holloway Park &
Nature Preserve in Lakeland. The Tars men and
women both... 
Full Story
Upcoming events
10.26 Men's Golf vs. McDonough Cup All Day
10.27 Volleyball at Florida Southern 7:00 PM
10.28 Men's Soccer at Embry Riddle 7:00 PM
10.28 Women's Soccer vs. Lynn 7:00 PM
10.30 Sailing vs. SAISA Coed Qualifier All Day
10.30 Men's Tennis at Juan Varon Wildcat Invitational All Day
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10.30 Women's Tennis at Juan Varon Wildcat Invitational All Day
10.31 Women's Swimming vs. Saint Leo 1:00 PM
10.31 Men's Swimming vs. Saint Leo 1:00 PM
10.31 Volleyball at Tampa 4:00 PM
10.31 Men's Soccer vs. Flagler 7:00 PM
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Volleyball Audio at Florida
Southern
October 27 ­ 7 p.m.
Women's Soccer Video
vs. Lynn
October 28 ­ 7 p.m.
Volleyball Audio at
Tampa
October 24 ­ 4 p.m.
Men's Soccer Video vs.
Flagler
October 31 ­ 7 p.m.
Full Schedule at
RollinsSports.com
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